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A basic study of  “Funagatasan Fumonji Kiriokain
    Kaibyaku no Engi Yurai
 （舩形山普門寺梧桐岡院闓闢之縁起由来）”
Some Documents on Hishiya Tahei, a Purveyor to  
    the Owari Han Government
A translation and annotation of Ochiba-hyakuin 
    in the possession of Honno-ji
The Cultural Exchange between Ancient Korea and Japan:
    The Interaction of Ancient East Asia
Christopher Dresser’s Principles of Decorative Design:
    Influences on Meiji Era Design Education
Bibliographic Studies of Postcards with 
    Nagoya Dialect Explanation
愛知県立大学大学院国際文化研究科
２０１０年
